




Variación vertical y estacional de la comunidad de 
macroalgas 
en los costados noroccidental y nororiental del    golfo 






el  Golfo  de Urabá  seis  estaciones  con  transectos paralelos a  la  línea  de  costa  rocosa. Allí  se 
removió  la  biomasa macroalgal  de ocho  cuadrantes  de  1 m 2  por  cada estación de muestreo  y 
distribuidos  desde el  supralitoral  hasta  tres metros  de profundidad.  Se estimó el  porcentaje  de 
cobertura de las microalgas; se determinó la riqueza numérica de especies y las biomasas húmeda 
y  seca; y  se midieron  algunas variables  fisicoquímicas. 
Se encontró un total de 30 taxones de macroalgas de las cuales 20 pertenecen a la división 
Rhodophyta,  cinco  Phaeophyta  y  cinco Chorophyta.  Las  especies más  frecuentes  y  con mayor 
biomasa para la costa noroccidental, fueron Sargassum polyceratium. Laurencia obtusa y L. papillosa 
y  para el  costado  nororiental,  Grateloupia  filicina  y Chladophora  vagabunda.  Se  concluyó  que 
existieron  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  las  comunidades  algales  de  ambos 











As a  result  total  of  30  taxa of macroalge was  collected of which  20  are  Rhodophyta,  five 
Phaeophyta and  five Chlorophyta. The most  frequent  species and with more biomass  they were 
Sargassum  polyceratium,  Laurencia  obtusa  and  L.papillosa  for  the  coast  Noroccidental  and 
Grateloupia  filicina and Chladophora vagabunda  for  the  northeastern  side:  you concluded  that  if 
differences existed  statically  significant  among  the  communities algae  of  both  sides  and  that  the 
differences  in  the  vertical  gradient  and  of  the  salinity  of  the  water  show  to  differences  en  the 
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1. INTRODUCCIÓN 
Debido  a  la  reducción  de  la  intensidad  lumínica,  las macroalgas  marinas  tienen  una 
distribución  vertical  limitada  por  la  profundidad.  Las  algas  constituyen  la  base  de  la  cadena 
alimenticia en el mar; son un  recurso  trófico  importante para  los  invertebrados y peces e  incluso 
pueden  controlar  significativamente  su  composición  y  abundancia  (Bula­ Meyer,  1987). 
La  gran  variedad  de  macroalgas  marinas  de  la  costa  Caribe  colombiana  se  puede 
correlacionar  en parte  con  la  riqueza  y  la  antiquísima  estabilidad ambiental.  La  temperatura del 
agua  constituye el  factor  principal  que  rige  la  distribución  geográfica  de  las  algas  en  la  costa 
caribe de Colombia, mientras que la salinidad, el oleaje, el tipo de sustrato y la herbivoría controlan 
las distribuciones  locales  (Bula­ Meyer,  1977). 
Las macroalgas marinas bénticas  crecen  abundantemente  sobre  el  litoral  rocoso en  los 
costados  noroccidental  y  nororiental  del Golfo  de Urabá.  Para  esta  región  del  Caribe  solo  se 
conocen los estudios de Vooren (1978) y Werding y Manjares (1978) quienes reportan 59 taxones 
entre Acandí  y  Sapzurro.  Bula­ Meyer &  Schnetter  (1988)  citan  un  total  de 171  taxones  para  el 
mismo  lugar. En un  listado de 565  taxones de algas marinas para el Atlántico Colombiano, Díaz­ 
Pulido & Díaz­ Ruiz  (2003)  citaron 217  taxones para la unidad costera Darién correspondiente al 
Golfo  de Urabá,  lo  que  ubica al  sector  en  segundo  lugar  en  cuanto  a  la  diversidad  de algas 
marinas,  superado sólo por  el Parque Nacional Natural Tayrona con 365  taxones. 
En esta  investigación,  se  indagó  acerca de  los  cambios  temporales en  la  comunidad  de 
macroalgas a lo  largo de la costa rocosa de los costados noroccidental y nororiental del Golfo de 
Urabá  y  se  evaluaron  las posibles diferencias en  la  estructura de  la  comunidad de macroalgas 
entre los costados nororiental y noroccidental, analizándose además el efecto de la profundidad y 








El Golfo  de Urabá está  localizado  en  la  parte meridional  del mar Caribe hacia el  sector 
suroccidental  del  Caribe  colombiano  y  se  extiende  desde  Punta Arenas  del  Norte  en  la  costa 





Muestreos  y  selección de  los  sit ios.  Las  campañas  de muestreo  se  realizaron durante 
las épocas seca (febrero de 2004) y de lluvias (junio de 2004). Se seleccionaron tres estaciones 
en  el  costado  noroccidental  (San  Francisco, Triganá  y  Napú)  y  tres  en el  costado  nororiental 
(Punta de Piedra, Tié y Necoclí). En cada sitio se trazó una línea horizontal de 100m ubicada en la 
línea de  costa en el  intermareal y  sobre el  litoral  rocoso emergido a  los cero metro y  a  los 100 
metros de la línea horizontal. Se ubicaron verticalmente cuatro cuadrantes de PVC de 1 m 2 en las 




























Variables  físicas y  químicas. En  la Tabla 1 se consignan  las variables medidas durante 
los muestreos de  lluvia  y  sequía,  y  se agrupan  según  el  tipo de  variable,  unidad de medición  y 
método  utilizado.
Investigación 
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Tabla  1.  Variables  físicas  y 
químicas 
Categorías de tipo de sustrato 
inerte.  El  sustrato  se  clasificó 
respecto a seis categorías según 


























sustrato  inerte  y  códigos 
asignados  según  (SIMAC  2002, 
modificado de CARICOMP 2001). 
Sedimento  libre:  se  refiere  a  la 
arena (incluyendo arena gruesa y 









(matriz  calcárea)  que  pueda 
constituir  un  pavimento mas  o 




medir  los  atributos  de  su 
composición  biótica,  tales  como 
grietas,  cuevas, balcones, hoyos 
y  otros.  También  se  aplica  a 
espacios  interiores  en  colonias 
grandes de Acropora spp. 
Coral  muerto:  Se  refiere  a 
porciones  de  una  colonia  o 
colonias completas de  coral que 
perdió el tejido coralino blando. 












Las  algas  se depositaron en  bolsas plásticas  de  cierre  hermético  previamente  rotuladas 
según cada subcuadrante de 50cm 2 y después de  las  recolecciones  las muestras se lavaron con 
agua de mar y se separaron por especie. La biomasa húmeda se midió con una balanza electrónica 
de  precisión  de  dos  decimales;  las  algas  se  dejaron  secar  a  temperatura  ambiente.  Luego  se 
secaron siguiendo el protocolo descrito por APHA, AWWA, WPCF (1996). 
Para  la  identificación  de  las  especies de microalgas,  se  utilizaron  las  claves  taxonómicas 
de Schnetter (1971, 1976, 1978); Schnetter y Bula­ Meyer (1977, 1978, 1979) y Bula­Meyer (1982a, 
1983). La organización sistemática se basó en el estudio de Wynne (1998). 
Para cada variable, se calcularon  la media aritmética,  la mediana,  la desviación estándar, 
la  varianza  y  el  coeficiente  de  variación. También,  se  construyeron  cajas esquemáticas para  las 
variables  temperatura,  salinidad e  indicadores biológicos. Se  realizó un análisis de  la  distribución 
de los datos, teniendo en cuenta la normalidad de los mismos, la independencia, la aleatoriedad y 






como  una  repetición dentro de  cada muestreo  y  dentro  de  cada  costado;  luego  se efectuó un 
análisis  de  componentes  de  varianza para  evaluar  el  efecto que  sobre  las  variables  biomasa 
húmeda, biomasa seca, riqueza numérica de especies y cobertura algal, posiblemente ejercieron 





Tabla  3.  Lista  de  macroalgas 
bénticas presentes en los costados 
noroccidental  y  nororiental  del 
Golfo de Urabá 
CLASE  ORDEN  FAMILIA  ESPECIE 









GIGARTINALES  Hypneaceae  Hypnea  musciformis  (Wulfen 
in Jacqu.) J. V. Lamour., 1813 
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CLASE  ORDEN  FAMILIA  ESPECIE 


























Durante  la  época  seca,  los  valores de  temperatura  fluctuaron entre  27ºC y  31.5ºC,  con 
promedio de 28.3ºC. La mayor fluctuación de la temperatura se presentó en Triganá. En la época 
de lluvias la temperatura presentó valores entre 28 y 32ºC, y promedios de 30ºC (Figura 3b). 
Figura  3.  Variación  de  la 
temperatura  del  agua  entre  los 
costados  noroccidental  (1)  y 


























Salinidad. Como se observa en  la  figura 4ª,  los valores más elevados de  la salinidad  se 







Durante  la  época  seca  la  salinidad alcanzó  valores mínimos de 5‰ y máximos de 20‰ 
con variaciones entre 7 y 21‰ y medios del 15‰. En la época de lluvias, la salinidad presentó un 


























seca)  y  2  (Época  de  lluvias)  de 
2004 (b). 
El registro más alto de la salinidad se presentó para la costa noroccidental durante la época 




sustrato dominantemente  rocoso. En  su mayoría,  las algas se encontraron sobre el  intermareal, 
aunque en época de lluvias, se distribuyeron en una forma más amplia en  todo el perfil del  litoral 
rocoso. El transecto dos presentó un perfil somero en el primer metro de profundidad y luego se 
inclinó  fuertemente; en su mayoría esta  formado por sustrato  rocoso. Las algas  se distribuyeron 
ampliamente presentando una alta cobertura durante la época seca a tres metros de profundidad. 
Aunque en época de  lluvias se distribuyeron en una forma más amplia en  todo el perfil del  litoral 
rocoso, generalmente  las algas se establecieron en el  intermareal.
Investigación 









Estación Napú.  En Napú,  el  transecto uno  correspondió  a  un  islote  en  su mayor  parte 
rocoso,  con  alto  grado  de  inclinación  y  sometido  al  reflujo,  con  fondo  coralino  inerte  y  con 
condiciones muy  diferentes a  las otras estaciones. Las algas que  crecen allí son en  su mayoría 
coralinas. Este sitio mostró cambios en la composición y estructura de las algas, en particular las 
ubicadas en el intermareal, las cuales fueron más abundantes durante la época de lluvias. El perfil 
dos presentó  una  inclinación media hasta  pronunciada,  con  sustrato  rocoso  y  fondo gravoso  de 
fragmentos  coralinos­  DCOR. Mientras en  la  época  seca  se  encontró  una  baja  diversidad  de 





















durante  la  época  seca de  B.  plumosa  y Enteromorpha  sp.l,  que  sólo  se encontraron en  esta 
estación  del  costado nororiental  del  Golfo. 
Riqueza de especies. A pesar  de que en  le costado noroccidental se presentó el mayor 
numero de especies  (12), especialmente en San Francisco,  el  promedio por  estación  para este 
costado durante las dos épocas fue bajo (tres especies). El costado nororiental se caracterizó por 
ser homogéneo en estructura y con pocas especies. El máximo número de especies de algas para 
este  costado  fue  de  cuatro,  en Necoclí. El  bajo  número  de macroalgas en  la  costa oriental  del 
Golfo  esta  relacionada  con  la  topografía  con  pendiente  reducida  y  baja  profundidad,  planos 
arenosos, fondos fangosos con escasa superficie de fijación para las algas. Además, las condiciones 
salobres del agua del sector influyen también en la colonización y crecimiento de las algas. Necoclí 




periodo  de  lluvias  se  evidenció  una  disminución del  número  de  especies  (siete)  y  la mayoría 
fueron colectadas en la estación Napú del costado noroccidental  (Figura 5b). 
Biomasas de  las macroalgas.  Durante  la  época  seca,  en  el  costado noroccidental  la 
mayor  biomasa  húmeda  fue  aportada  por  Sargassum  polyceratium,  Laurencia  obtusa  y 
Laurencia papillosa.  La especie  coralina  Lithothammion  sp,  posee una biomasa  alta,  pero  la 
cobertura no es proporcional a las algas frondosas (Figura 6a). Los valores de biomasa aportados 






de  especies  de  macroalgas 

































































El  valor más alto  de biomasa  seca  fue aportado por  S.  polyceratium  y L.  papillosa,  la 
biomasa  de  Lithothammion  sp,  se  debe  a  su  composición  calcárea.  Los  valores más  bajos 
correspondieron a P. gymnospora, L. variegata y G.dichotoma (Figura 7b). 
Figura 7. Biomasa húmeda (a) y 
seca  (b)  de  las  macroalgas  del 
costado noroccidental durante la 
época de lluvias 
En el  costado  nororiental,  G.  f il icina  aportó  una  fracción muy  importante  de  la  biomasa 
húmeda total (Figura 8a). Es importante resaltar que esta especie de crecimiento perenne, domina 
el  litoral  rocoso  de  la  costa oriental  en  las  franjas  de marea  alta  y  baja,  con una distribución 
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seca  (b)  de  las  macroalgas  del 







En el muestreo de  la  época  seca,  se presentó  la mayor  biomasa  húmeda en el  costado 
nororiental  (Figura  10a).  Sin  embargo,  durante  la  época de  lluvias,  la  biomasa húmeda  en  el 
costado  noroccidental  aumentó  de  forma considerable  y  la  biomasa  en  el  costado nororiental 
presentó una  disminución;  y  hay  que  considerar  que  los  valores  de  biomasa  húmeda  de  las 
macroalgas del costado nororiental corresponden a los aportes de sólo cinco especies. 
Mientras que durante la época seca el costado nororiental presentó mayor biomasa que el 
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Figura 9. Biomasa húmeda (a) y 
seca  (b)  de  las  macroalgas  del 
costado  nororiental  durante  la 
época de lluvias. 
Figura 10. Biomasa húmeda (a) 
y  seca  (b)  de  las  macroalgas 
colectadas durante las épocas seca 
y  de  lluvias  en  los  costados 



























































































época  seca  y  los  valores  fluctuaron entre dos  y  1000 g/m 2  con un promedio  de 600g/m 2 .  En  el 
costado nororiental  la biomasa húmeda  fluctuó entre 1900 g/m 2  y dos g/m 2  en Punta de Piedra y 
Tié. En Tié, se  registraron  las mayores variaciones de biomasa húmeda; en general,  la biomasa 
húmeda fluctuó entre dos y 1200g/m 2 , con un promedio de 500g/m 2 . 
Durante  la  época  seca  la mayor  biomasa  húmeda  (1900g/m 2 )  se encontró  en Punta de 
Piedra en el costado nororiental y en San Francisco en el costado noroccidental (Figura 11b).  En 
contraste,  la menor  biomasa  (2g/m 2 )  se midió  en Tié  y  Napú.  La mayoría  de  los  valores  se 
mantuvieron entre dos y 1200g/m 2  con un promedio de 400g/m 2 . Durante el periodo de lluvias se 
presentaron  los  valores más  altos  4240.08  y  4218.6 g/m 2 ,  aunque  la mayoría  de  los  valores 
estuvieron entre dos y 1400g/m 2 , con un promedio de 650g/m 2 , notándose en esta época mayor 
variación de la biomasa húmeda, con  respecto a la seca. 
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Figura  12.  Variación  de  la 
biomasa seca en los costados 1 y 








aquí  la  ausencia de especies  típicas de aguas marinas estenohalinas  pertenecientes  al  género 
Caulerpa,  las  cuales  se  pueden  encontrar más  al  norte  de  este  costado  entre Acandí  y  cabo 
Tiburón. Por lo tanto se notó un efecto de las aguas continentales hacia las localidades de Titumate 





y  la Guajira,  lo  que  indica  cierto  grado  de  estabilidad  térmica  para  la  región  del  Golfo.  En 
consecuencia, la temperatura no es el factor disturbante de las comunidades macroalgales en los 
sitios de muestreo. La  variabilidad de  la estructura  y composición de  las macroalgas  se  debe a 
factores como la salinidad, el tipo de sustrato y la profundidad. Otros factores no considerados en 
este estudio, como remociones físicas de la biomasa algal por turbulencia del agua y/o herbivoría, 

























vertical y a  la  salinidad. En el  costado occidental,  la comunidad algal muestra un buen desarrollo 
y  una  amplia  distribución batimétrica. En  contraste,  la  comunidad algal  del  costado  oriental  es 







El  litoral  somero  en  su mayor  parte,  así  como  el  sustrato  rocoso  sedimentario  y  no 
consolidado en el costado nororiental,  limita la presencia de algas en los niveles superiores de  la 




y  estructuras  complejas  formadas  por  el  caracol  sésil Petaloconchus nigricans)  favorecen  la 










número de especies en el occidental  fue  significativamente mayor. Mientras  la  biomasa de algas 
en el costado occidental fue baja, el reducido número de especies en el oriental presenta extensiones 
homogéneas dominada por G.  fil icina y C.  vagabunda con valores elevados de biomasa  y alta 
cobertura. 
Durante el  período  de  estudio  se  observaron  algunos  arribazones  de macroalgas  que 
aportaron algunas especies típicas de planos arenosos, ambientes coralinos, las cuales no fueron 





G.  fi licina presenta gran  cobertura  en el  costado oriental  del Golfo  y  por  su  importancia 
económica y niveles de conocimiento respecto a su ciclo y cultivo, representa un objeto de mayor 
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